





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
1. Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja karyawan Bank BTN cabang Madiun. Hasil analisis menunjukkan 
nilai                yaitu 2,149>1.99045 dengan signifikansi sebesar 0,035. 
2. Kepemimpinan transaksional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan Bank BTN cabang Madiun. Hasil analisis menunjukkan nilai 
               yaitu 3,450>1.99045 dengan signifikansi sebesar 0,000. 
3. Kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional secara 
besama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank 
BTN cabang Madiun. Hasil analisis menunjukkan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 
19,748 > 3,97 dengan signifikansi sebesar 0,000 
B. Saran 
1. Mayoritas karyawan memiliki penilaian yang positif mengenai 
kepemimpinan transaksional. Oleh karena itu, sangat penting bagi 
manajemen Bank BTN Cabang Madiun untuk terus menjaga konsistensi 
dalam meningkatkan kepemimpinan transaksional kepada karyawan, agar 
para karyawan terus produktif dalam bekerja di dalam perusahaan. 
Kepemimpinan transformasional tetap dipertahankan agar kinerja karyawan 
tetap meningkat dan mampu memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah 





2. Kepemimpinan transaksional lebih dominan mempengaruhi kinerja 
karyawan. Kepemimpinan transaksional membuat karyawan lebih 
memikirkan bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang telah dibebankan 
padanya dengan tujuan mendapat reward dan penghargaan dari perusahaan. 
3. Penelitian berikutnya sebaiknya mempertimbangkan variabel independen 
lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti motivasi kerja 
(Marlikan, 2011), kompensasi kerja (Aritonang, 2005), dan lain-lain. Hal 
tersebut jika dapat dirasakan baik oleh karyawan, maka akan berdampak 
pada peningkatan kinerja karyawan yang secara tidak langsung akan 
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